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Karya ilmiah ini memiliki latar belakang masalah tentang penerapan standar
akuntansi keuangan terhadap lembaga maupun badan yang berbasis zakat yang
sebelumnya menggunakan PSAK 45 menjadi PSAK 109.Pada dasarnya badan ini
dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi sebagai badan pengelola dan zakat dan
infak/sedekah yang diterima dari para muzzaki dan disalurkan lagi kepada yang
berhak menerima. Oleh karena itu, LAZ maupun BAZ dituntut harus mampu
mempertanggungjawabkan hasil dana yang mereka kelola kepada pemerintah dan
masyarakat dalam laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan peraturan
yang ada.
Karya ilmiah ini ditulis berdasarkan observasi yang dilakukan pada BAZIS DKI
JAKARTA.Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif
dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi
kepustakaan.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pihak BAZIS DKI JAKARTA
telah mampu menerapkan sistem pencatatan akuntansinya dengan cukup
baik.Hampir secara keseluruhan instrumen pencatatan transaksi zakat dan
infak/sedekah telah memenuhi kriteria pada PSAK 109.Hanya saja pada
pengakuan awal “PSAK 109 paragraf 14. Jika muzakki menentukan mustahiq
yang harusmenerima penyaluran zakat melalui amil …“ untuk amil khusus yang
diutamakan belum dapat terealisasi, serta di dalam penyajian laporan
keuangannya pihak BAZIS DKI JAKARTA tidak mencatat Dana Nonhalal secara
terpisah didalam Laporan Posisi Keuangan Dana ZIS. Dan untuk laporan
keuangan antara sebelum penerapan dan sesudah penerapan tidak terdapat
perbedaan yang signifikan jika dilihat dari kasat mata pembaca, hanya saja yang
berbeda yaitu pada proses pencatatan dan perlakuannya.
Kata kunci: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
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This paper has a background of concerns about the application of financial
accounting standards to the institution or agency based charity that previously
required under SFAS 45 to SFAS 109. Basically formed by the government agency
that serves as the governing body and alms and donation / charity received from
the muzzaki and distributed back to those entitled to receive. Therefore, LAZ and
BAZ are required to be able to account for the results of the funds that they
manage to the government and the public in the financial statements in
accordance with existing standards and regulations.
This paper is based on observations made on BAZIS JAKARTA. Method used
is descriptive method qualitative data collection techniques such as observation,
interview, and literature study.
From these results it can be concluded that the BAZIS JAKARTA been able to
implement the system of accounting records pretty well. Nearly the whole
instrument recording transactions zakat and donation / charity has met the
criteria in SFAS 109. Only on initial recognition "SFAS 109 paragraph 14. If
muzakki mustahiq determine who should receive amil zakat distribution via ..."
can not be realized, as well as in the presentation the financial statements BAZIS
JAKARTA not recorded separately Nonhalal Fund in Statement of Financial
Position ZIS Fund. And for the financial statements of the prior application and
after application there is no significant difference when viewed from the invisible
reader, only different is the process of recording and treatment.
Keywords: Accounting of Zakah and Infak/Alms
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